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En el proyecto investigativo para escribir la biografía del maestro 
Harold Gramatges Leyte-Vidal ha sido 
fundamental su archivo personal, don-
de se encuentra la historia de la música 
culta en los últimos 70 años en Cuba, 
Latinoamérica y Europa.
Fue iniciado por su madre, Alta-
gracia Leyte-Vidal, quien recopiló 
y conservó cada acontecimiento del 
naciente músico que más tarde se 
convirtió en pianista concertista, com-
positor, director de orquesta, pedagogo, 
combatiente revolucionario y diplo-
mático. Todos los hechos, importantes 
o no, los podemos hallar en la docu-
mentación compuesta por programas 
de conciertos, la correspondencia con 
poetas, escritores, compositores, polí-
ticos, diplomáticos y familiares, lo cual 
constituye, sin duda alguna, una fuente 
de incalculable valor testimonial, cuya 
iconografía abarca desde su nacimiento 
hasta la actualidad.
Un ejemplo de la información halla-
da en dicho archivo son las cartas, casi 
siempre del ámbito cultural. De cada 
una, recibida o enviada, conservaba 
copias. En ellas se pueden observar el 
ánimo de la persona, la época, el lugar 
donde se encuentra, los sucesos que 
lo envuelven a él o su obra, y en otros 
casos se le hace pedidos de obras musi-
cales. A continuación transcribimos las 
siguientes en su totalidad:
La Habana, febrero 25 de 1954
Sr. Fernando Ortiz
Calle 27 no. 160
La Habana.
Mí distinguido amigo:
He recibido el ejemplar de su obra 
“Los Instrumentos de la Música Afro-
cubana” que Ud. gentilmente me ha 
enviado. Como cubano y como com-
positor, cada aporte suyo a la cultura de 
nuestro país me llena de orgullo.
No cuento en mi biblioteca con los 
volúmenes I y II que anteceden a este 
recibido. Podría Ud. informarme si ha 
sido publicado también por la Direc-
ción de Cultura.
Muchas gracias. De Ud. con mayor 
estimación.
S/c
Calle 13 no. 1205, apto. 12
Vedado, La Habana.
Es curioso cómo en esa época los dos 
vivían en la misma ciudad, sin embar-
go usaban esta formalidad de la cual 
gracias a ella tenemos este testimonio 
para siempre. El pedido que le hace 
Gramatges en la misiva anterior tiene 
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la siguiente respuesta de don Fernando 
Ortiz:1
Marzo 2, 1954.
Sr. Harold Gramatges.
Calle 13 No. 1205, apto.12.
Vedado. Habana.
Estimado amigo:
Tengo mucho gusto en enviarle los to-
mos I y II de mi obra Los Instrumentos 
de la Música Afrocubana.
Le quedo muy agradecido por sus fra-
ses generosas respecto a mi obra.
Cordialmente suyo,
Fernando Ortiz.
Otra de estas misivas que transcribimos 
es la del doctor y coreógrafo Ramiro 
Guerra:2
Madrid, 11 de marzo de 1953
Mi querido Harold.
Grata sorpresa recibir tu carta y tus lí-
neas. Ya había perdido la esperanza de 
recibir una y otra, esperé impaciente-
mente [y] a última hora tuve que hacer 
cambios en el programa que, inclusive 
estaba en la imprenta, y unas danzas de 
[Ignacio] Cervantes,3 ritmo del tambor, 
no fuera tus sustitutas y de [Carlo] 
Borbolla.4 
En fin, de todas maneras me encanta 
haber recibido la música que cuento 
por seguro que estará en próximos 
recitales de los cuales te enviaré pro-
grama. Por cierto que cometí mi error 
respecto a la música de Borbolla, pues 
la que me interesaba es “Orientalita” 
que confundí con la Rumbita no 2. Te 
agradecería que trataras de localizárme-
la y enviármela.
De mi trabajo te diré que ha sido inten-
so para el fin y principio de año. Tres 
recitales uno en el Real Conservatorio 
de Madrid, otro en el Instituto de Cul-
tura Hispánica, y otro en el Círculo de 
Bellas Artes (este último con motivo de 
la celebración del centenario de [José] 
Martí en la semana de Cuba). Y ahora 
proyecto para una serie en Sevilla, 
Córdoba, Granada y Málaga, con lo 
que pienso aprovechar la semana Santa 
Sevillana y gritar unos cuantos oles a la 
macarena.
No más, amigo Harold gracias por 
tu misiva. No olvides mi encargo de 
Borbolla.
Un abrazo de este amigo
Ramiro
Es interesante conocer que esta carta ha 
permanecido en el anonimato por más 
de 50 años en un archivo personal.
Una de las cartas que describe la 
calidad del músico, en esta oportunidad 
como pianista, dice:
La Habana, 8 de agosto de 1947.
Sr. Harold Gramatges,
10 N0. 162 E/ 7 y 9,
Vedado.
Querido Harold:
Estas líneas son portadoras de mi agra-
decimiento más sincero por tu valiosa 
cooperación en la realización de mi 
función homenaje, interpretando impe-
cablemente el solo de piano en el Ballet 
“Concerto”.
Cariñosamente,
Alicia Alonso.
De su relación con Aaron Copland son 
las siguientes: 
 
July 20, 1956
Dear Harold:
Fariñas5 brought your letter and your 
greetings. It was good to have both.
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You are very kind to send me “Nuestro 
Tiempo”,6 and I would like the idea 
of contributing an article. But the 
trouble is that I can not find the time 
to write something especially for your 
publication. Would it be possible to use 
something already printed in English 
but never translated into Spanish? If so, 
let me know and perhaps I can suggest 
something appropriate.
I think Fariñas is enjoying himself here 
and we certainly enjoy having him with 
us.
All wishes to you…
Aaron Copland7
En esta misiva del destacado músico 
norteamericano Aaron Coplan le co-
menta sobre Carlos Fariñas, en ese 
tiempo estudiante, que fue recibido por 
él en los Estados Unidos, así como la 
publicación de su posible artículo para 
la revista que Harold dirigía. Como 
respuesta le escribe:
La Habana, agosto 10 de 1956.
Sr. Aaron Coplan,
Shady Lane Farm.
New York.
Querido amigo:
Comprendo lo que me dice respecto a su 
falta de tiempo para escribir el artículo 
para “Nuestro Tiempo”. Acepto, por tan-
to, su proposición de traducir algo que 
aún no haya sido publicado en español.
Como creo que ya está terminando el 
curso del Berkshire Music Center, le 
dirijo copia de esta carta a su dirección 
de New York, para asegurar su destino 
en uno u otro lugar.
Muchas gracias. Reciba un fuerte abra-
zo de,
Harold Gramatges.
Por su contenido y encontrarse adjunta 
a la anterior copia, la siguiente misiva 
fue hecha el mismo día que la anterior, 
confirmación realizada por el maestro:
Coplan
Tanglewood, Mass.
Presente.
Mi querido amigo:
Yo también hubiera deseado asistir este 
año a los festivales de Tanglewood, 
pero no logré coordinar mi tiempo con 
la fecha de los mismos. Debo ofrecer 
dos cursos en la Escuela de Verano de 
la Universidad de La Habana que me 
lo impiden.
Estamos muy satisfechos de que Carlos 
Fariñas, de la última promoción, se 
ponga en contacto con usted, que ya 
viene siendo para los iberoamericanos 
lo que Nadia [Boulanger]8 ha sido para 
los de su generación.
Deseo una colaboración suya para 
la revista “Nuestro Tiempo”, de cul-
tura general, que yo dirijo y que 
supongo habrá recibido regularmente. 
Usted puede elegir el tema, así como la 
extensión, con lo cual lo estoy compro-
metiendo sin remedio.
Un saludo cordial para mis conocidos 
de allá: y un fuerte abrazo de su amigo 
y admirador,
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Harold Gramatges. 
Entre su correspondencia consultamos 
además la mantenida con el ilustre 
intelectual cubano Juan Marinello Vi-
daurreta, cuando Harold Gramatges era 
embajador de Cuba en Francia (1960-
1964). Existió un interés especial por 
parte de Marinello en que don Pablo 
Picasso realizara una escultura destina-
da a nuestro país, pues consideraba que 
su simpatía con la Revolución cubana 
y la estancia de Harold en esa etapa en 
Francia, propiciarían un feliz término 
de la obra. Fueron años de solicitud y 
todo quedó en las mejores intenciones 
por parte de los cubanos que infruc-
tuosamente habían anunciado que la 
paloma de Picasso volaría en los cielos 
de La Habana. La correspondencia 
por sí sola ayudará en parte a la expli-
cación de que no fue responsabilidad 
de las autoridades cubanas el que esa 
ave, símbolo de la paz, no se colocara 
y sustituyera al águila imperial en el 
monumento al Maine:
La Habana, Julio 4 de 1961.
Sr. Harold Gramatges.
Embajada de Cuba.
París.
Muy querido Harold:
La prensa de hoy nos ha traído la gratí-
sima sorpresa de saber que Don Pablo 
acepta hacer la paloma que sustituirá el 
águila imperialista del monumento al 
Maine. La nueva ha sido recibida con 
gran satisfacción por todos y me felici-
to de haber tomado alguna parte en el 
afortunado  acontecimiento. Sabemos 
cuanto ha influido en el caso la acción 
de nuestro excelente embajador.
Los mejores cariños míos y de Pepilla 
para Manila y un fuerte abrazo de 
Juan.
La Habana, Agosto 25 de 1961.
“AÑO DE LA EDUCACIÓN”
Sr. Harold Gramatges
París.
Muy queridos Manila y Harold:
Mil gracias por haberle trasladado a 
nuestro amigo Duclos el recorte envia-
do para él.
He escrito al Ministerio de obras pú-
blicas, para que sean enviadas con toda 
rapidez a Picasso, las especificaciones 
para que haga la paloma que debe co-
ronar el Monumento del Maine, tengo 
la esperanza que atienda una solicitud 
tan justa.
En la sesión del Congreso de Escrito-
res y Artistas, hemos hablado Pepilla 
y yo con Flora y Ángela, tan buenas y 
generosas como siempre. Ahora salen 
para Camagüey y a su vuelta nos vol-
veremos a ver.
Atiendan la salud que es lo esencial.
Con los mejores saludos para al gente 
de la embajada y el afecto de Pepilla, 
quedo con un abrazo,
Juan. 
La Habana, Septiembre 22 de 1961.
Muy queridos Manila y Harold:
Hemos recibido hoy la cariñosa carta 
de ustedes, que nos llega con el intere-
sante trabajo de nuestro amigo Olmos 
García. Les rogamos le entreguen la 
carta adjunta y el ejemplar de LUNES 
DE REVOLUCIÖN que va en sobre 
aparte.
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Encantado con que avance la paloma 
de don Pablo debe venir a la Habana 
para verla alzar el vuelo.
Nos preocupa mucho la salud de 
Harold, que no debe descuidar. Al 
visitarnos las queridas hermanas Díaz 
Parrado nos hablaron de ello y nos 
hicimos el propósito de escribirles en-
seguida recomendándoles lo que ahora 
va a suceder: que en una Clínica de 
país amigo se someta a un tratamiento 
eficaz para sentirse cómodo y servir 
mejor. Que no tarde ese viaje.
Le rogamos los más afectuosos recuer-
dos para toda la embajada, y reciban 
los dos fraternales abrazos de 
Juan y Pepilla
Como podemos apreciar no solo Juan 
Marinello se ocupaba de que el gran 
artista hiciera la paloma, también se 
preocupaba por la salud del amigo, 
por una dolencia que lo aquejaba, una 
hernia discal que concluyó con una 
intervención quirúrgica en un hospital 
de Praga.
En el mes de octubre, el embajador 
Harold Gramatges le escribe una carta 
a Marinello donde entre otros asuntos 
le comenta:
París, 23 de Octubre de 1961.
Sr.: Juan Marinello
La Habana (Cuba)
Mi querido Juan:
Muy contento con tu carta. Más aún 
con la cuartilla que no llegó a tiempo 
para “LA NOUVELLE CRITIQUE” 
será siempre útil. En “EUROPE” tal 
vez. Nos estamos ocupando.
De todas maneras LA NOUVELLE-
CRITIQUE” utilizó, por sugerencia 
que hicimos al amigo Fournial, el ar-
ticulo que tu publicaste en BOHEMIA 
y que me parece recordar que se llama 
“LA PALOMA DE PICASSO EN EL 
CIELO DE LA HABANA”. Acabamos 
de conversar por teléfono con Jacques 
Arnault, Director de la antes mencio-
nada revista. Nos lo dijo y nos dijo, 
además, que le pareció muy bueno el 
artículo porque contiene más allá de 
la valorización de la obra del genial 
Don Pablo, una referencia sentimental 
y humana a su vínculo de sangre con 
Cuba. Le dimos tu dirección para que 
mandara uno o dos ejemplares de ese 
número especial; también mandará 
ejemplares a la Unión de Escritores y 
Artistas.
En cuanto a la Soirée del próximo sá-
bado 28 en el Palacio de exposiciones 
de Niza, nos informó Soria que Alicia y 
su partenaire vienen para interpretar el 
Pas de Deux de don Quijote de Proko-
fieff. Supongo pues que Alicia traerá, 
tal vez, un mensaje de Fidel, uno de la 
Unión de Escritores. Yo por mi parte 
pienso que dada la personalidad del 
homenajeado y de la universalidad del 
homenaje si no se ha pensado debe en-
viarse, aunque tenga que ser por cable, 
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un Mensaje de Fidel y del Gobierno y 
del pueblo cubanos. Es de una grandí-
sima importancia.
Habrá además, una Corrida en Vallauris 
con la presencia de Don Pablo, gran 
aficionado.
No quiero terminar sin decirte que 
Arnault, en principio, está invitado a 
nuestro país. Por conductos oficiales 
hemos tratado el asunto, pues él quisie-
ra partir entre el 23 y 24 de diciembre 
para estar de regreso hacia el 10 de 
enero. Ya en ésa, debe compilar el ma-
terial necesario para el número especial 
de “LA NOUVELLE CRITEQUE” so-
bre Cuba. Iría con  su mujer Francoise 
Calvia, agregada de filosofía y eficaz 
colaboradora de su marido. El amigo 
Fournial, invitado también, en princi-
pio, desearía partir hacia el 26 ó 27-de 
diciembre. Marcelle, su compañera a 
quien conociste también, saldrá hacia 
el 7 de enero pues sus obligaciones de 
trabajo le impiden salir antes. Siempre 
sería bueno que gente amiga que los 
conoce y estima, pudiera ocuparse de 
que se les organicen estas invitaciones 
con tiempo y provecho.
La gente de “EUROPE” reclama tam-
bién con insistencia que le envíen las 
colaboraciones que esperan para el nú-
mero especial de Cuba. Pronto, tal vez, 
tendremos una  entrevista con Gamarra 
sobre el particular. Escribiremos a la 
Unión de Artistas sobre el particular 
que hayamos conversado en detalle 
con el amigo Gamarra. Se pudiera, no 
obstante, ver ya cómo va el asunto.
Abrazos míos y de Manila. Muy afec-
tuoso.
Durante casi tres años fueron muchos 
los intentos por lograr que Pablo Pi-
casso realizará la paloma y atravesara 
el océano desde Niza hasta la capital 
de Cuba, todo quedó en un sueño aca-
riciado por muchos y como colofón 
de esta historia hay otra carta de Juan 
Marinello donde dice:
La Habana, junio 11 de 1963.
Sr. Harold Gramatges,
Embajada de Cuba.
PARÍS.
Muy querido Harold:
Sé que han andado de exequias papa-
les, cosa de mayor interés y que pocas 
veces se contemplan. Les envidiamos 
la experiencia.
Te ruego que me le dés un toque a don 
Pablo sobre la famosa paloma haba-
nera. El puesto que ocupa el águila 
norteña y rapaz sigue vacío esperando 
el pacífico animal; y en verdad, ya no 
tenemos explicaciones que dar. Es po-
sible que si Manila y tú –y mejor si van 
flanqueados con Flora y Ángela, se lle-
guen a la mansión campestre del genial 
creador éste nos hace la paloma. Ojalá.
Reciban Manila y tú el fraternal cariño 
de Pepilla y Juan.
En ese mes de octubre Cuba fue azo-
tada por el ciclón Flora. En París se 
recibieron donaciones de varios pin-
tores y entre ellos un cuadro de don 
Pablo Picasso, que fue subastado por 
70 mil francos y curiosamente en la 
envoltura el autor escribió: “Embajada 
de Cuba 1963” y plasmó su firma, y 
además pintó una paloma. Durante más 
de 40 años ese pliego de papel estuvo 
guardado. Recuerdo que en más de una 
ocasión, mientras revisaba materiales 
que fueran de interés para la biografía 
que por aquel entonces escribía sobre 
Harold, el fantasmal papel caía una y 
otra vez a mis pies sin saber qué era, y 
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una de esas veces, el propio Harold me 
dijo que echara a la basura lo que con-
siderara sin importancia. Pero un día, 
por un acto de no sé qué misterio tomé 
el rollo de papel y lo primero que vi fue 
el nombre de la embajada y cuando ter-
miné de abrirlo, vi la paloma pintada y 
el nombre de Picasso. Por esos días, el 
maestro lo envió para su montaje en un 
cuadro que luego colgó en el comedor 
de su casa.
Si no fuera una historia real lo de la 
paloma en La Habana y posteriormente 
este donativo del cuadro que es otra 
historia, que aparece en la biografía, 
aún inédita del maestro Harold Gra-
matges, todo quedaría como una fábula 
cubana del siglo xx.
En su correspondencia aparece una 
mujer, Caridad del Río, cuya vida ha 
sido objeto de atención por historia-
dores e investigadores. De ella se ha 
hablado todo tipo de cosas; algunas 
pueden ser ciertas o producto de la 
imaginación de sus adversarios ideoló-
gicos. Juzgar a una persona y su actuar 
y los motivos que de ella hicieron toda 
una leyenda por haber estado envuelta 
en todo un suceso de una época, y que 
formara parte del círculo de amistades 
del compositor cubano, merece nuestra 
atención. Caridad fue definida por el 
maestro Gramatges como toda una he-
roína consagrada en cuerpo y alma a lo 
que había entregado sus mejores años 
de su vida incluyendo a su propio hijo 
Ramón Mercader, en los sucesos de la 
muerte de León Trosky en México en 
1942. Caridad nació en Cuba en 1892, 
en la oriental provincial de Santiago de 
Cuba, aunque su vida de adolescente y 
adulta la vivió entre España y Francia, 
ciudad donde murió en 1975. Allí es 
donde conoce a Harold cuando ejer-
cía como embajador cubano, y luego 
sostuvo una correspondencia regular 
con él. En una de estas misivas pode-
mos hacernos un juicio de quién era y 
cómo pensaba esta mujer de singular 
historia:
París 22-1-73
Queridos Manila y Harold;
He tardado mucho en contestarle su 
cariñosa carta. No crean que mi cariño 
hacia uds. sea menor, desconozco la 
verdad de lo que me hace sentir tanto 
dolor, cuando pienso en esos años en 
que su amistad me reconfortaba tanto. 
Hoy estoy muy sola pues casi se puede 
decir que no veo –o tan mal– que no 
puedo alejarme de mi casa pues mi 
corazón se pone a palpitar y me ahogo. 
Esos son los motivos profundos que ha-
cen que prefiera no escribir; ¿para qué? 
La vida me ha separado de mi familia 
y veo cada día alejarse de mis amigos.
Bueno todo eso no es nada, es normal 
el porvenir es para los jóvenes. Aquí 
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vivimos preguntándonos ¿qué hacer? 
Que piensan Uds. sólo de oído han 
oído hablar del mayo 68, sin embargo, 
la influencia de esa juventud en la calle 
(tontamente) casi sin saber por qué en 
la calle fue un despertar muy profundo. 
Yo lo juzgo por mi nieto, por los hijos 
de mis amigos Kandor que en esas seis 
semanas de tumultos y de violencias, 
se volvieron adultos y casi maduraron 
un poco. Debo decir que cuando se 
habla de izquierdismo, se mezcla todo. 
Pues bien el izquierdismo existe en 
toda la juventud, nosotros también lo 
éramos entre 17 y 25 años, pero todos 
los jóvenes son mucho porvenir ahora 
solo se trata delante de ellos barrer las 
dificultades que el mercado común, los 
monopolios internacionales, los escán-
dalos y el dinero han puesto delante 
del país, delante del disidente. Hoy en 
Francia las fortunas se hacen en me-
nos meses, como los yankees los han 
importado; Francia, España, Italia. Así 
que la tarea será grande y el enemigo 
muy poderoso. El Viet-Nam nos lo 
demuestra cada día.
Mientras tanto, yo veo el tiempo pasar, 
y cambiar. Uno de los ejemplos de este 
cambio es que a mí no me gustaba la 
música de Verese, que uds. saben era 
un amigo que yo quería mucho. El otro 
día en la televisión dieron un solo de 
flauta de Verese que me encantó ¿Ha-
bré cambiado? Dos personas, Manila 
se han encargado de buscarme el disco 
“Les Classiques de Cuba” para oír la 
música de Harold.
Cuánto os extraño y pienso más en uds. 
que lo que mis cartas puedan demos-
trar. Tengo mucha alegría de saber que 
las cosas van mejorando en Cuba. Cuba 
es como todos los países, el hacer una 
revolución es más sencillo que recons-
truir la economía de un país.
Yo nunca he dudado que Fidel llegaría 
a adelante también la economía y la 
industria del país. Cuba será próspera 
pues su riqueza son suyas y yo espero 
que Chile también llegue a superar sus 
dificultades. Es más difícil Cuba revo-
lución conservando toda la oposición 
dentro del país, pero yo creo que será 
cada día más necesario llegar a hacerlo. 
Aquí en Europa Occidental, bien se 
tendrá que buscar la manera de superar 
esa etapa.
Perdona las faltas pues veo mal lo que 
escribo.
Cariñosos abrazos y besos de la amiga 
que nunca les olvidará
Caridad.
La conservación de documentos en los 
archivos es un tesoro que siempre de-
bemos estar prestos a su conservación 
y resguardo con las técnicas más avan-
zadas, y preservarlos es una manera 
también de hacer la historia como lo 
demuestran las misivas anteriores.
Notas
1 Fernando Ortiz (La Habana, 1881-
1969), jurista, diplomático, profesor, 
arqueólogo, lingüista e historiador. Fue 
editor de importantes revistas y animador 
de significativos empeños culturales y 
científicos. En su vastísima obra publicada 
aparecen los siguientes títulos: Los negros 
brujos, Contrapunteo cubano del tabaco y 
el azúcar, Los instrumentos de la música 
afrocubana e Historia de una pelea cubana 
contra los demonios. Es considerado el 
tercer descubridor de nuestra nacionalidad.
2 Ramiro Guerra Suárez (La Habana, 1923), 
es fundador de la danza contemporánea en 
Cuba a partir de la creación del Conjunto 
Nacional de Danza Moderna en 1959, hoy 
Danza Contemporánea de Cuba. Realizó 
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estudios en los Estados Unidos con Martha 
Graham, Doris Humphrey y Charles 
Weidman. Bailarín, coreógrafo, promotor 
y maestro de las primeras generaciones 
de esta técnica en el país, sentó las bases 
para el desarrollo del estilo de la actual 
danza moderna cubana. Es investigador 
y ensayista. Ha publicado varios libros de 
referencia en el tema danzario. Posee el 
título de Doctor Honoris Causa en Danza 
(1989) y en 1999 se le concedió el Premio 
Nacional de Danza de Cuba.
3 Ignacio Cervantes Kawanagh (La Habana, 
1847-1905) fue pianista y compositor. 
Es considerado uno de los músicos 
más importantes del siglo xix en Cuba. 
Sus danzas para piano representan su 
temperamento nacionalista y su cubanidad.
4 Carlo Borbolla Téllez (Manzanillo, Cuba, 
1902-1990) fue compositor y estudió 
armonía y composición en París durante 
tres años. Escribió rumbas, congas, danzas, 
y melodías para canto y piano. Sus sones 
constituyen una parte importante de su obra.
5 Carlos Fariñas Cantero (Cienfuegos, 
Las Villas, 1934-La Habana, 2002) fue 
una de las figuras más representativas 
de la música cubana del siglo xx. En La 
Habana fue discípulo de los maestros José 
Ardévol, Harold Gramatges y Enrique 
González Mántici. En 1956 asistió a los 
cursos impartidos por Aaron Copland en el 
Centro Musical Berkshire en Tanglewood, 
Estados Unidos. Compuso obras para 
prácticamente todos los géneros y formatos 
de la música contemporánea actual, desde 
los tradicionales acústicos hasta la música 
electroacústica y por computadora. Creó en 
1989 el Estudio de Música Electroacústica 
y por Computadora del Instituto Superior 
de Arte (ISA) de La Habana. 
6 Publicación de igual nombre de la Sociedad 
Cultural Nuestro Tiempo, institución 
fundada por Harold Gramatges en 1951, que 
permaneció en funciones hasta 1961. En sus 
salones, los mejores artistas de la plástica 
pudieron exponer por primera vez sus obras.
7 Aaron Copland (Estados Unidos, 1900-
1990), compositor, director de orquesta, 
autor de una abundante obra musical, fue 
profesor de Harold Gramatges en los cursos 
de verano en 1942 y 1947 en Tanglewood.
8 Nadia Boulanger (París, 1887-1979), 
organista y profesora del Conservatorio 
de París, donde varios cubanos fueron 
sus alumnos, entre ellos Alejandro García 
Caturla.
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Regresando 
a Marinello
Mario Antonio Padilla 
Torres
Historiador
La investigación en torno al pen-samiento filosófico de Juan 
Marinello Vidaurreta constituye una 
acción necesaria e impostergable, 
porque su filosofía representa un funda-
mento cosmovisivo, en su obra cultural 
y como revolucionario. Una obra de 
elevado nivel teórico-práctico y sensi-
bilidad humana. 
Es evidente que la reflexión filosófica 
no puede concebirse como un objeto 
en sí mismo, sino como una actitud, 
una visión, un enfoque generalizador 
y transdisciplinario. La filosofía es 
primordialmente búsqueda crítica en 
movimiento, unida a una actitud re-
flexiva, analítica, de perenne sospecha, 
cuestionadora.
La filosofía de Marinello, con elam 
martiano, es sobre todo un pensar y 
hacer teórico y práctico elaborado 
sobre el mundo en relación con el ser 
humano, con la sociedad y la naturale-
za, condicionado socioculturalmente, 
ya que su pensar no adviene ni deviene 
aislado y al margen de premisas y 
contextos. Su pensar se construye en 
la sociedad y se realiza en ella, por eso 
su mayor riqueza surge cuando es fruto 
de la comunicación, del intercambio, 
del diálogo
La formación de su pensamiento fi-
losófico, tanto en sus inicios, como 
en su desarrollo y madurez, se fraguó 
sobre la base de un contexto social de 
diferentes matices, pero con el sello 
indeleble de la rica tradición cubana, 
cuya cima es Martí.
Quienes me han precedido en este em-
peño no han abordado el pensamiento 
filosófico de Marinello de una forma 
sistémica, en toda su complejidad, 
aunque es justo reconocer que algunos 
de sus matices se han desarrollado a 
lo largo de varios años, por ejemplo 
“Juan Marinello el comunista”, de 
Fabio Grobart; “Un escritor a la altura 
del combate”, de Imeldo Álvarez“; 
“Marinello en dos libros”, de Cintio Vi-
tier; “Martí en Marinello”, de Roberto 
Fernández Retamar; “Martí político en 
la obra de Juan Marinello”, de Pedro 
Pablo Rodríguez; ”Contemporáneos y 
complementarios”, de Mario Benedet-
ti; “Marxismo y tradición nacional en 
Juan Marinello”, de la doctora María 
Caridad Pacheco. La investigadora Ana 
Suárez Díaz se ha ocupado de abordar 
la vida y obra de Marinello y realizó 
una necesaria compilación de su co-
rrespondencia que recorre el período 
desde 1923 al 1940.
Por otra parte, el doctor en ciencias Ri-
goberto Pupo Pupo ha abarcado la obra 
de Marinello en aspectos tales como 
el papel del hombre en la cultura y la 
identidad nacional, la axiología martia-
na en la obra de Marinello, la política 
en la obra de Marinello, la filosofía en 
el ensayismo martiano de Juan Ma-
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